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В современном образовательном пространстве широко используются 
понятия: инновация, инновационное развитие, инновационный процесс, 
инновационный потенциал, инновационная деятельность, инновационное 
поле. Данные понятия стали неотъемлемой частью нашей реальности.  
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
дано определение экспериментальной и инновационной деятельности – 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образова- 
ния» [5]. 
Автор учебного пособия «Теория и практика инноватики» Н. И. Ла-
пин утверждает, что «процесс, направленный на воплощение результатов 
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научных исследований и разработок в новый или усовершенствованный 
продукт, реализуемый на рынке, либо технологический процесс, исполь-
зуемый в практической деятельности» [3]. 
В.И. Слободчиков подчеркивает, что «инновационная деятельность – 
это деятельность, направленная на решение комплексной проблемы, поро-
ждаемой столкновением сложившихся норм практики, либо несоответст-
вием традиционных норм новым социальным ожиданиям» [4].   
В статье «Инновационная деятельность в образовании: проблемы 
становления» профессор В.А. Адольф и кандидат педагогических наук 
Н.Ф. Ильина рассматривают понятие инновация как способ организации 
связей между принципиально новыми образами, культивируемыми и вы-
ращиваемыми на экспериментальной площадке («в футурозоне»), и огром-
ным массивом традиционных практик. Инновации выполняют функцию 
обеспечения присвоения некоторого принципиально нового образца на 
достаточно больших и широких массивах практики с последующим его 
приживлением и сохранением» [1]. Так же инновации обогащают практи-
ку. Автор предлагает сделать инновации массовыми. 
Авторы рассматривают инновационную деятельность школы как це-
ленаправленное введение новшеств (нововведений) в педагогическую сис-
тему с целью повышения качества образования. Субъектом инновацион-
ной деятельности выступает педагогический коллектив или группа педаго-
гов школы, занимающихся внедрением новшества. Содержанием иннова-
ционной деятельности является преобразование педагогической системы 
школы посредством внедрения новшеств [1].  
Таким образом, инновации приобретают массовый характер в соци-
альной, культурной и тем более в образовательной среде. 
Подведя итог вышеизложенного можно сделать вывод, что иннова-
ционная деятельность – это осознанное введение новшеств образователь-
ную среду, для повышения качества образования. 
Анализируя приведённые выше понятия, мы пришли к пониманию, 
что инновационная деятельность – это ситуация строительства, будущего с 
его строгими требованиями и нормами. Из этого вытекает, необходимость 
образовательным организациям участвуют процессе инновационной дея-
тельности. Без инновационной образовательной деятельности (цифровой, 
современной), конкурентоспособность выпускников на рынке труда не ве-
лика, так как они не получат тех компетенций, которые могли бы полу-
чить.  
В ближайшем будущем нам предстоит полностью изменить имею-
щиеся представления об инновации и освоить не только нововведения, но 
и приступить к полной цифровой трансформации образования.  
Существует утверждение о том, что дети, которые пошли в этом году 
в школу, ещё не догадываются, что благополучие нашего будущего, ста-
бильность и процветание мира будет зависеть, в первую очередь, от них. 
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Наша задача как учителей, как родителей, как неравнодушных лиц – под-
готовить их к этой ответственности, дать необходимые знания и компетен-
ции. Выпускникам 2030 года предстоит осваивать профессии, которых по-
ка не существует, технологии, которые ещё не изобретены, решать про-
блемы, которые невозможно предугадать [6]. Таким образом инновацион-
ная деятельность становиться неотъемлемой деятельностью всех субъектов 
образовательного процесса.  
Доктор педагогических наук Н.Г. Емузова в своем труде отмечает, 
что эффективным способом активизации инновационной деятельности в 
образовательных организациях выступают конкурсы инновационных про-
дуктов, которые с определенной периодичностью проводятся в регионе. 
Результаты конкурса инновационных продуктов позволили выделить те 
направления деятельности, которые наиболее активно реализуются в обра-
зовательных учреждениях. Это инновации в направлениях: 
 методы оценивания образовательного результата; 
 разработка, апробация и внедрение новых образовательных техно-
логий; 
 эффективность управление образовательными организациями; 
 создание сетевого взаимодействия школ; 
 дистанционное обучение в системе повышения квалификации и 
многое другое [2].  
Автор так же определила, что:  
- инновационная деятельность должна носить системный характер, 
предусматривающий формирование единых подходов к методике проведе-
ния инновационной деятельности, оценке и результатов; создание эксперт-
ного сообщества, в том числе общественных экспертов; оптимизацию ме-
ханизмов контроля и современной коррекции инновационной деятельно-
сти; создание условий для диссеминации положительного инновационного 
опыта образовательных учреждений республики; 
- необходимость создания единого информационного пространства о 
направлениях и результатах инновационной деятельности образовательно-
го учреждения в регионе. Создание единой базы данных позволил учиты-
вать имеющийся опыт при выборе направления деятельности, использова-
нии опыта для обеспечения развития ОУ; 
- следует продумать механизм взаимодействия между педагогами-
практиками и представителями науки в осуществлении инновационной 
деятельности; 
- выбор тематики инновационной деятельности должен соотноситься 
с основными направлениями модернизации образования в едином образо-
вательном пространстве страны с учетом региональных особенностей ре-
гиона; 
- востребованы программы повышения квалификации, которые по-
зволят различным категориям педагогических работников совершенство-
вать исследовательскую деятельность; 
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- необходим мониторинг инновационных процессов в регионе, кото-
рый позволит корректировать инновационную деятельность [2]. 
Хотя автор в своей работе рассматривает не уральский регион, но 
вопросы, тенденции и темы, которые она рассматривает актуальны для 
всей страны, тем более, что Н.Г. Емузова напрямую говорит о необходи-
мости учитывать региональные особенности региона. 
Мы считаем, что для обеспечения эффективности инновационной 
деятельности образовательной организации необходимо обеспечить фор-
мирование инновационного поля, и наличие в нем инновации; институтов, 
которые способны осуществлять инновационную деятельность; социаль-
ное партнерство; сетевое взаимодействие; инвестиции, которые позволят 
поддержать начинания; а также подготовленные кадры по данному на-
правлению.  
В заключение отметим, что в современных условиях образователь-
ные организации, которые не внедряют инновации, могут оказаться «на 
обочине» рынка образовательных услуг. Поэтому им необходимо идти в 
ногу со временем, и даже опережать его: участвовать в конкурсных движе-
ниях, конференциях, проектах, быть пилотными площадками, не бояться 
брать на себя инициативу первопроходцев. Важно подчеркнуть, что инно-
вационный процесс является всеобъемлющим не только для сферы образо-
вания, но и для экономики страны в целом.  
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